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Wahyu Dwi Setyani. K7409176. PENGARUH MARKETING MIX 
TERHADAP KEPUTUSAN SISWA DALAM MEMILIH SEKOLAH SMK 
PGRI SUKOHARJO TAHUN 2013. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret, Juli 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh 
variabel produk, biaya, promosi, lokasi dan pelayanan baik secara parsial dan 
simultan terhadap keputusan siswa dalam memilih sekolah SMK PGRI Sukoharjo 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian adalah siswa kelas satu dan dua SMK PGRI 
Sukoharjo. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan Partial Least 
Square (PLS) dan regresi berganda. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah kuota sampling dan proporsional random sampling. Jumlah sampel pada 
penelitian ini adalah 87 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah teknik kuesioner dengan skala likert. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dengan memberikan angket 
kepada responden. Uji analisis PLS yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 
uji outer model berupa uji covergent validity, discriminant validity, dan composite 
reliability. Uji inner model dengan melihat R². Pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan analisis koefisien jalur untuk mengetahui hubungan 
antar variabel penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Variabel 
produk terhadap keputusan memilih SMK PGRI Sukoharjo memiliki hubungan 
positif dan signifikan dengan original sampel 0.188 dan nilai t value 2,091 > 1,96. 
(2) Variabel biaya terhadap keputusan memilih SMK PGRI Sukoharjo
berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai original sample 0,218 dan t value 
2,336 > 1,96. (3) Variabel promosi terhadap keputusan memilih SMK PGRI 
Sukoharjo memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan dengan 
nilai original sample -0.067 dan nilai t value 0.779 < 1,96 (4) Variabel lokasi
terhadap keputusan memilih SMK PGRI Sukoharjo memiliki hubungan positif 
dan signifikan dengan nilai original sample 0.353 dan t value 2.672 < 1,96 (5) 
Variabel pelayanan terhadap keputusan memilih SMK PGRI Sukoharjo memiliki 
hubungan positif tetapi tidak signifikan dengan nilai original sample 0.101 dan t 
value 0.873 < 1,96.




Wahyu Dwi Setyani. K7409176. THE INFLUENCE OF MARKETING MIX 
TO STUDENTS DECISION CHOOSING SMK PGRI SUKOHARJO 
SCHOOL IN 2013. Mini Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher Training and 
Education. Sebelas Maret University, in July 2013.
The purposes of this research were analyzed and determined the influence 
of product, price, promotion, location and facility with partial and simultan to
students decision choosing SMK PGRI Sukoharjo school in 2013.
This research used descriptive quantitative research methods. The 
population was students of SMK PGRI Sukoharjo. The technique of data analysis 
used the Partial Least Square (PLS) and multiple regresion. The sampling 
technique used proportional quota sampling and random sampling. The samples in 
this research were 87 respondents. Techniques of data collection used 
questionnaires with Likert scale. This research used a primary data was obtained 
by giving questionnaires to the respondents. PLS analysis test was used in this 
research include: testing a model of outer convergent test validity, discriminate 
validity, and composite reliability. The model of Inner test was looked at the R². 
Test of this hypothesis used path coefficient analysis to determine the relationship 
between research variables.
Based on the result of this research concluded that: (1) product variable to 
choose SMK PGRI Sukoharjo school had positive relationship and significant 
with original sample value 0.188 and t value 2,091 > 1. (2) price variable choose 
SMK PGRI Sukoharjo school had positive and significant with original sample 
value 0,218 and t value 2,336 > 1,96. (3) promotion variable to choose SMK 
PGRI Sukoharjo school had negative correlation and was not significant effect on 
the original sample value and  t value -0.067 and 0.779 < 1,96 (4) location 
variable to choose SMK PGRI Sukoharjo school had positive relationship and
significant with original sample value 0.353 dan t value 2.672 < 1,96 (5) facility
variable to choose SMK PGRI Sukoharjo school had positive relationship but was 
not significant with original sample value 0.101 and t value 0.873 < 1,96.
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